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Fonte | Instituto Geográfico Exército. Série M888. Cartas 436, 437, 447, 448, 458 e 459  - Carta Militar de Portugal - 1964 - 1:25000 - Edição 2












Moinhos hidraúlicos do rio Almansor
1.   Moinho dos  Minutos (extinto)
2.   Moinho da  Burrazeira (extinto)
3.   Moinho da  Ponte de  Évora
4.   Moinho do  Cá-Vai (extinto)
5.   Moinho  da  Pintada
6.   Moinho do  Canal
7.   Moinho  do  Brito ou  do  Porto das Lãs de Baixo
8.   Moinho do Zangalho
9.   Moinho do Ananil ou do Bispo
10. Moinho Novo
11. Moinho da Abóbada ou Moinho Mourisco
12. Moinho da Azenha
13. Moinho de Cima da Ponte de Lisboa









01|Moinho da Ponte de Évora
02|Moinho da Pintada
03|Moinho do Canal (extinto)
04|Moinho do Porto das Lãs de Baixo
05|Moinho do Zangalho
06|Moinho do Ananil ou do Bispo
07|Moinho Novo
08|Moinho da Abóbada ou Mourisco
09|Moinho da Azenha
10|Moinho de Cima do Porto de Lisboa
Edifícios e Adução
Trabalho de Campo | Levantamento




































Trabalho de Campo | Levantamento
MOINHO DA PONTE DE ÉVORA
Edifícios e Adução





































Trabalho de Campo | Levantamento


































































































































































































































































Trabalho de Campo | Levantamento
MOINHO DE CIMA DA PONTE DE LISBOA





































